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Nasze badania nie byłyby możliwe bez zaangażowania naszych studentów – wrocławskich 
polonistów. Im wszystkim w pierwszej kolejności serdecznie dziękujemy za pomoc przy 
zebraniu i opracowaniu materiału językowego. Za wszystkie cenne uwagi dziękujemy też 
recenzentowi tej książki – dr. hab. Rafałowi Zimnemu z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Jego wskazówki w dużym stopniu wpłynęły na strukturę tej publikacji. 
Kształt edytorski pracy to zasługa dr. Michała Wolskiego z Zakładu Edytorstwa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Wreszcie – książka nie ukazałaby się drukiem bez wsparcia finan-
sowego Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. Wszystkim wymienionym osobom i instytucjom najpiękniej 
dziękujemy.
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wstęp
Inicjatywa upraszczania komunikacji urzędowej dotarła do Polski w roku 2010. Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego opublikowało wtedy pierwszy poradnik dla urzędników pt. 
Jak pisać o Funduszach Europejskich? (Miodek i in. 2010). Od tego roku idea prostoty języka 
obejmuje coraz więcej instytucji i urzędów. W roku 2012 odbywa się w Polsce I Kongres 
Języka Urzędowego. Powstają pierwsze prace naukowe na temat prostego języka (Broda 
i in. 2010; Maziarz i in. 2012; Piekot, Maziarz 2014; Hadryan 2015), pierwsze eksperymenty 
behawioralne (Hernandez i in. 2017) oraz kolejne aplikacje internetowe oceniające trudność 
tekstów (Gruszczyński i in. 2015; Gruszczyński, Ogrodniczuk 2015). Językoznawcy coraz 
częściej też zajmują się komunikatywnością tekstów urzędowych (Malinowska 2012; 2016a; 
2016d; Czerwińska 2016).
Czy przez niemal dekadę instytucje publiczne zmieniły sposób komunikacji z obywate-
lami? Czy informacje, które płyną do nas z urzędów, są rzeczywiście proste i przystępniejsze?
Tym raportem rozpoczynamy systematyczną obserwację polskiej komunikacji urzę-
dowej. Będziemy ją badać każdego roku, a wyniki analiz udostępniać opinii publicznej 
– także w internecie. W tym wydaniu badaniom poddaliśmy strony internetowe polskich 
urzędów z lat 2015–2017. Badaliśmy wiadomości płynące ze stron internetowych prezy-
denta, premiera, wszystkich ministerstw oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich. 
Nasza analiza nie jest anonimowa, dzięki czemu każdy może sprawdzić poziom trudności 
tekstów dowolnej instytucji.
co to jest przystępność tekstu?
Wbrew pozorom prostota języka to pojęcie trudne do zdefiniowania. Ów paradoks bierze 
się stąd, że łatwość czytania jest cechą, która tylko w pewnym stopniu zależy od autora 
czy samego tekstu. W znacznie większej mierze wpływają na nią czynniki wobec tekstu 
zewnętrzne – związane z odbiorcą. Ważne są zwłaszcza:
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• oczytanie – czyli ilość i jakość doświadczeń lekturowych danej osoby,
• zaangażowanie – czyli to, jak bardzo zależy jej na zdobyciu informacji,
• stres informacyjny – czyli przeładowanie informacjami, które czasowo ogranicza 
kompetencje lekturowe,
• znajomość tematu – czyli to, czy odbiorca jest ekspertem w danej kwestii.
Oczywiście, wspomagać odbiorcę w lekturze tekstu możemy – jako autorzy – już na etapie 
jego tworzenia. Wsparcie to może pojawić się aż na czterech poziomach organizacji wypowie-
dzi. Na każdym z nich mamy do dyspozycji wiele technik tworzenia zrozumiałego przekazu.
Oto cztery poziomy, na których możemy dążyć do efektywnej komunikacji:
1. Treść merytoryczna – czyli to, o czym faktycznie jest tekst (przedmiot tekstu).
2. Struktura i wygląd tekstu – czyli to, jak tekst jest ustrukturyzowany i zorganizowany 
wizualnie (np. typografia).
3. Frazowanie myśli – czyli to, jak długie są zdania i jak bardzo skomplikowane.
4. Relacje nadawczo-odbiorcze – czyli to, jak wyraża siebie nadawca, i jak w tekście 
traktuje odbiorcę.
Jak można się domyślić, technik efektywnego pisania jest bardzo dużo. Niektóre mają 
charakter uniwersalny, tzn. nie zależą od właściwości danego języka, np. zasada Stosuj czę-
sto śródtytuły lub Unikaj podkreślania wyrazów. Inne – będą skuteczne wyłącznie w odnie-
sieniu do konkretnej kultury czy systemu gramatycznego, np. Unikaj czasownika „dokonać” 
(Piekot, Zarzeczny, Moroń 2015; 2017).
W naszym raporcie skupiamy się na jednym z poziomów organizacji tekstu – na fra-
zowaniu myśli. W raporcie pokazujemy zatem, czy sposób prowadzenia wywodu na stro-
nach internetowych urzędów sprzyja efektywnemu przetwarzaniu zdań. W badaniach 
nad prostotą komunikacji tę właściwość tekstu określa się mianem przystępności lub 
zrozumiałości (readability). Stopień przystępności zaś ustala się na podstawie badań ilo-
ściowych – za pomocą pomiaru różnych właściwości tekstu (Pisarek 1969, Broda i in. 2010, 
Gruszczyński i in. 2015). Wybór przystępności jako przedmiotu badań wynika przede 
wszystkim z tego, że na poziomie frazowania można w miarę obiektywnie porównywać 
teksty różnych instytucji; można też zestawiać je z tekstami wzorcowymi lub modelowymi 
dla danej grupy odbiorców.
W naszych badaniach uwzględniliśmy trzy właściwości tekstów, które świadczą o ich 
przystępności:
1. Średnia długość zdania wyrażona średnią liczbą wyrazów – parametr ten odpowiada 
za jakość przetwarzania informacji w pamięci krótkotrwałej (roboczej). Im dłuższe 
zdanie, tym wolniej będziemy je przetwarzać pod względem zawartości informacyjnej.
2. Odsetek wyrazów długich w tekście – parametr ten wskazuje niezależną od au-
tora trudność tematu, ale też sposób, w jaki autor swój specjalistyczny świat czyni 
dostępnym.
3. Indeks mglistości FOG – to tzw. wskaźnik edukacyjny i jednocześnie superparametr, 
który łączy dwa wymienione wcześniej wskaźniki. Edukacyjny, ponieważ symuluje, 
jak dużo klas w szkole trzeba skończyć, by lektura tekstu okazała się łatwa.
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Wybór przystępności jako przedmiotu badań oznacza, że znalezione na stronach interne-
towych urzędów teksty analizowaliśmy przede wszystkim pod względem trudności tematu 
i łatwości (szybkości) czytania. Oba wskaźniki są dość ważne w sytuacji lektury w internecie, 
a zwłaszcza w trakcie czytania tekstu na urządzeniu mobilnym. Warto jednak pamiętać, że 
raport nie uwzględnia pozostałych poziomów komunikacji (architektura treści, struktura 
tekstu, relacje nadawczo-odbiorcze).
jak badaliśmy teksty?
W badaniach przekrojowych największym problemem jest znalezienie porównywalnych 
tekstów, które pojawiałyby się na stronach różnych urzędów. Wybraliśmy teksty wiado-
mości publikowanych na stronach głównych, w działach Aktualności lub analogicznych. 
Oczywiście nie wyczerpują one w całości komunikacji urzędowej w internecie (Kołodziejek 
2013; Kołodziejek i in. 2013; Malinowska 2016b), ani tym bardziej – komunikacji urzędowej 
w ogóle (Wojtak 2001; Malinowska 2001; 2013; 2016c; Rutkowski 2015). Zdajemy sobie też 
sprawę, że treść tych wiadomości w znaczący sposób różni się pomiędzy poszczególnymi 
typami urzędów, a nawet – pomiędzy urzędami o tej samej randze. Z drugiej strony jednak 
teksty te pełnią podobną funkcję, są przy tym skierowane do potencjalnie najszerszego 
kręgu odbiorców. Są więc dobrym punktem odniesienia do zbadania tego, na ile mogą być 
czytelne dla przeciętnego Polaka.
Ponieważ liczba aktualności publikowanych przez poszczególne urzędy w danym roku 
różni się znacząco (od kilkudziesięciu do nawet kilkuset), za każdym razem z puli losowa-
liśmy 30 stuwyrazowych próbek dla danego urzędu i danego roku. Z tekstu do analizy 
usuwaliśmy śródtytuły i wypunktowania. Próbki gromadzili i przygotowywali do badań 
studenci filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a analizę przeprowadziliśmy metodą 
automatyczną za pomocą aplikacji Logios.
co znajdziesz w tym raporcie?
Dla każdego urzędu przygotowaliśmy jednakowe zestawienie najważniejszych danych. Po-
zwala to szybko zorientować się w ewentualnych problemach oraz porównać poszczególne 
instytucje.
Na wszystkich wykresach kolory oznaczają kolejne lata, w jakich opublikowano ana-
lizowane teksty:
• zielony – 2015,
• niebieski – 2016,
• pomarańczowy – 2017.
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przystępność tekstów
Pierwszy z wykresów to mapa z reprezentacją wszystkich próbek. Każdy punkt oznacza 
jeden tekst, a jego położenie wyznaczają:
• średnia długość zdań – oś pozioma,
• odsetek wyrazów długich – oś pionowa.
Na czerwono zaznaczyliśmy na mapie zalecane przez nas dla tekstów publikowanych 
na stronach internetowych granice poszczególnych parametrów: 15% długich słów oraz 
15 wyrazów w zdaniu (średnio). Pierwsza z nich to poziom, do którego przyzwyczajony 
jest przeciętny czytelnik prasy opiniotwórczej. Druga granica to długości zdań efektywnie 
przetwarzanych w komunikacji internetowej – zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.
Mapa wyznacza obszar, w którym mieści się 99% analizowanych tekstów, tj.
• średnia długość zdań – 60 wyrazów,
• odsetek długich słów – 40%.
Dzięki temu wykresy są czytelne i można szybko porównać wyniki poszczególnych instytucji.
Oznacza to jednak, że niektóre próbki nie zmieściły się na mapie. Rekordowe zdania 
miały nawet 113 wyrazów!
przeciętna przystępność tekstów
Drugi z wykresów uśrednia wyniki cząstkowe. Zaznaczone prostokątem obszary wskazują, 
gdzie znajdują się teksty najbardziej typowe dla danego roku. Granice tych obszarów wy-
znaczają tzw. pierwszy i trzeci kwartyl wyników. Poza granicami znajduje się ¼ wyników 
o niższych wartościach oraz ¼ o wartościach wyższych. Jako granice wykresu przyjęliśmy 
wartości dwukrotnie większe od zalecanych. Zakres zalecany obejmuje lewą dolną ćwiartkę 
(15x15), a cały wykres – 30x30. W większości urzędów teksty najbardziej typowe mieszczą 
się w tych granicach, jednak w kilku przypadkach (Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego) musieliśmy zwiększyć obszar wykresu do 35x35.
Oczywiście im mniejsze wartości wyznaczające krawędzie obszarów, tym lepiej. Wykres 
ten pozwala poczynić jednak jeszcze jedną obserwację. Im mniejsze pole danego obszaru 
(im mniejszy prostokąt), tym spójniejsza komunikacja badanego urzędu.
typy problemów
Trzeci z wykresów bazuje na wykresie poprzednim i pozwala ocenić, jakie są główne 
problemy analizowanych tekstów. Kolejne ćwiartki oznaczają:
• lewa dolna – zakres optymalny, teksty łatwe w lekturze
• lewa górna – teksty o dobrej długości zdań, ale i o za trudnym słownictwie,
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• prawa dolna – teksty o odpowiednim słownictwie, ale mające zbyt długie zdania,
• prawa górna – teksty zbyt trudne (trudne pod każdym względem).
Podane wartości wskazują odsetek tekstów znajdujących się w poszczególnych ćwiart-
kach w kolejnych latach.
poziom edukacyjny tekstów
Ostatni wykres podaje medianę indeksu FOG tekstów w poszczególnych latach. Poziomymi 
liniami zaznaczyliśmy punkty odniesienia – początek studiów:
• licencjackich – 12 lat edukacji,
• magisterskich – 15 lat edukacji,
• doktoranckich – 18 lat edukacji.
długie zdanie
Spośród analizowanych próbek wybraliśmy też po jednym zdaniu charakterystycznym dla 
stylu urzędowego. Często jest to zdanie długie, a nawet – wyjątkowo długie. Zdanie to 
przedstawiamy odpowiednio mniejszą czcionką, a jego długość (liczbę wyrazów) – zazna-
czamy dodatkowo na linijce poniżej tekstu.
pozycja w rankingu
Ostatnia informacja przypisana danemu urzędowi wskazuje jego pozycję w dwu rankin-
gach cząstkowych (odsetka długich wyrazów oraz średniej długości zdań) oraz w rankingu 
głównym – mglistości tekstów. Dla każdego z rankingów podajemy:
• medianę wyniku w danym roku,
• pozycję w rankingu,
• wzrost (), spadek () lub stabilność (–) względem roku poprzedniego.
rankingi zbiorcze
Na końcu raportu znajdują się trzy tabele ze zbiorczymi wynikami poszczególnych rankin-
gów. Dla trzech ministerstw – cyfryzacji, gospodarki morskiej oraz infrastruktury – z racji 
daty ich powołania nie ma danych za rok 2015. Z kolei dla rozwiązanego Ministerstwa 
Skarbu Państwa brak danych za rok 2017. Ponieważ tabele ułożone są według wyników za 
ostatni rok, dane za wcześniejsze lata dla tego ministerstwa umieszczone są na ostatniej 
pozycji, poza aktualnym rankingiem.
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wnioski
Raport Przystępność tekstów urzędowych w internecie to pierwsza w Polsce przekrojowa 
analiza tego typu. Badania te pozwalają sformułować kilka wniosków ogólnych:
1. Niewiele urzędów ma na stronach internetowych aktualności dostosowane do typu 
medium, w jakim się pojawiają – zwłaszcza, jeśli uwzględnimy coraz większy udział 
urządzeń mobilnych.
2. Sytuacja poprawia się z roku na rok, ale raczej nieznacznie – przeciętnie teksty ak-
tualności na stronach mają poziom przystępności odpowiadający studiom, i to ra-
czej magisterskim niż licencjackim.
3. Ciekawie wyglądają aktualne – za rok 2017 – wyniki rankingu dwu parametrów 
składających się na indeks mglistości:
• Pod względem odsetka trudnego słownictwa pierwsza dziesiątka jest dość wy-
równana: znajdziemy w niej strony prezydenta i premiera, dwie strony mini-
sterstw oraz po trzy strony urzędów wojewódzkich i marszałkowskich. Na podium 
znalazły się w roku 2017: kancelaria premiera, MSWiA oraz strona prezydenta. 
Na kolejnych pozycjach (11–20) przeważają urzędy marszałkowskie. W ostatniej 
dziesiątce przeważają strony ministerstw.
• Pod względem przeciętnej długości zdań w pierwszej dziesiątce dominują urzędy 
marszałkowskie, choć pierwsze miejsce przypadło Mazowieckiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu (przed urzędami marszałkowskimi Pomorza i Pomorza Zachod-
niego). Spośród ministerstw pojawia się tu wyłącznie resort spraw wewnętrznych. 
Na kolejnych pozycjach (11–20) obok trzech kolejnych urzędów marszałkowskich 
znajdziemy też cztery strony ministerialne (nauki, edukacji, zdrowia i spraw spo-
łecznych). Podobnie jak w przypadku poprzedniego parametru i tu strony mini-
sterstw dominują w ostatniej dziesiątce.
4. Najważniejszy ranking – mglistości tekstów – potwierdza tendencje zarysowane 
w przypadku parametrów składowych. Pierwsza dziesiątka jest w zasadzie wyrów-
nana. W kolejnej – dominują urzędy marszałkowskie, w ostatniej – ministerstwa.
5. Pierwsze miejsce w rankingu zajęło w 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z tekstami, które przeciętnie nie powinny sprawić problemu matu-
rzyście. Ministerstwo to również w poprzednich latach znajdowało się w pierwszej 
dziesiątce, konsekwentnie podnosząc swoją pozycję w rankingu (w roku 2015 – 8 
miejsce, w 2016 – 6 miejsce).
6. Drugie miejsce przypadło Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego 
(w 2015 – 4 miejsce, w 2016 – spadek na 11). Trzecie miejsce – bez zmian w stosunku 
do poprzedniego roku – zajmuje lider z roku 2015, czyli Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów.
7. Spośród pierwszej dziesiątki w zasadzie tylko Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódz-
kiemu (czwarta pozycja) zdarzyło się spore wahnięcie pomiędzy rokiem 2015 a 2017 
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(odpowiednio pozycje: 14, 40, 4). Z kolei strona Prezydenta RP przeniosła się pomię-
dzy 2015 a 2016 rokiem z czwartej do pierwszej dziesiątki (2015 – 31, 2016 – 4, 2017 
– 6). W pozostałych przypadkach mamy do czynienia ze stabilną czołówką, której 
różnice w pozycjach rankingowych nie przekraczają dziesięciu miejsc.
zalecenia
Poniżej znajdziesz dziesięć naszych zaleceń, które w największym stopniu wpłyną na przy-
stępność Twoich tekstów.
1. Stosuj podmiot i orzeczenie jak najbliżej siebie – i początku zdania. Unikaj wtrąceń.
2. Używaj jak najczęściej czasowników. Ożywiają tekst, a każdy z nich opowiada kom-
pletną historię.
3. Pisz osobowo. Unikaj czasowników na -no, -to, się (np. ustalono, podjęto decyzję, 
uznaje się, że…) i słów typu można, trzeba, należy, warto.
4. Unikaj imiesłowów na -ąc, ponieważ odbiorca dłużej nie wie, kto wykonuje imiesło-
wową czynność.
5. Unikaj „rzeczowników zombie” na -anie, -enie, -cie. To ukryte czynności, które po-
zbawiają tekst życia; np. Niestawienie się skutkować będzie nałożeniem kary.
6. Unikaj zwrotów typu: w razie X, z powodu X, na skutek X, w celu X – zwłaszcza na 
początku akapitu. Zwroty te zapraszają do tekstu „rzeczowniki zombie”.
7. Nie pisz o pisaniu (informuję, wobec powyższego, nadmieniam, wyjaśniam). Wyjątkiem 
są początki długich lub relacyjnie trudnych tekstów.
8. Pisz oryginalnie. Unikaj słownych natrętów i szablonowych powiedzeń; np. w trosce 
o coś, spełniać oczekiwania, wychodzić naprzeciw.
9. Unikaj patosu i podniosłego tonu. Efekt ten tworzą „słowa bufony”, np. iż, dokonać, 
nadmienić, pragnąć, ufać, mniemać.
10. Unikaj wyrazów specjalistycznych. Jeśli wprowadzasz trudny termin, umieść go po 
prostym omówieniu (np. w nawiasie).
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 73% 10% 20% 0% 33%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 20% 10% 60% 20% 47%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,2% 19 13,6% 1  13,9% 3 
długość zdań 20,4 37 20,6 41  18,9 22 
mglistość 15,6 31 13,1 4  13,6 6 
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Chodzi tu o podmioty, które mogą zostać przez organ kontroli zakwalifikowane jako istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa państwa, jak również ich potencjalnych inwestorów, którzy będą zobowiąza-
ni do złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub dominacji 
w podmiocie podlegającym ochronie. 
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 33% 13% 33% 10% 30%
proste 
teksty
za długie 
zdania 17% 33% 10% 43% 13% 47%
2015 2016 2017
długie wyrazy 14,9% 2 14,6% 3  12,6% 1 
długość zdań 16,9 8 16,5 7  17,8 12 
mglistość 12,8 1 13,0 3  13,1 3 –
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Celem projektu jest umożliwienie niezależnej weryfikacji pojawiających się w dyskusji publicznej wa-
riantów miksu produkcji energii elektrycznej i określenie optymalnej kosztowo struktury produkcji, 
stanowiącej punkt wyjścia do myślenia o polityce energetycznej państwa.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty % % 10% 83% 10% 80%
proste 
teksty
za długie 
zdania % % 0% 7% 0% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,6% 50 25,8% 52 
długość zdań 21,7 49 22,2 50 
mglistość 18,1 52 18,4 52 –
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W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w dniu 21 marca 2016 
roku o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa odbędzie się 
publiczna prezentacja założeń projektu, którego realizację zakłada się w partnerstwie pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, 
Ministrem Rozwoju oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania, pn. „Uproszczenie i elektronizacja procedur admini-
stracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 20% 37% 33% 47% 20% 70%
proste 
teksty
za długie 
zdania 20% 23% 3% 17% 0% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 16,5% 5 20,1% 41  20,2% 41 –
długość zdań 16,6 5 16,3 6  18,0 14 
mglistość 13,2 2 14,9 20  15,5 28 
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Spotkanie zorganizowane z inicjatywy minister edukacji związane było ze skierowaniem w kwietniu do uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji publicznych projektów rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkol-
nego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 0% 97% 23% 73% 7% 80%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 3% 0% 3% 0% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,7% 46 20,5% 44  20,6% 45 
długość zdań 21,1 42 19,2 27  20,6 42 
mglistość 17,2 45 17,1 47  17,3 48 
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Działania te obejmują między innymi nowe przepisy mające za zadanie zmianę struktury i zreformowanie rynku 
energii elektrycznej, zapewnienie większej przejrzystości umów dotyczących dostaw gazu, znaczny rozwój współ-
pracy regionalnej jako ważny krok w kierunku zintegrowanego rynku, ściśle regulowane ramy prawne, nowe przepisy 
mające zagwarantować dostawy energii elektrycznej i gazu, wzrost finansowania UE w dziedzinie efektywności ener-
getycznej lub nowy pakiet dotyczący energii odnawialnej, skupienie się na europejskiej strategii w zakresie badań i 
rozwoju w dziedzinie energii, czy też roczne sprawozdania na temat stanu unii energetycznej.
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Ministerstwo
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 63% 3% 53% 7% 53%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 30% 0% 43% 0% 40%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,6% 32 17,4% 16  18,3% 20 
długość zdań 21,3 45 20,8 45 – 20,7 43 
mglistość 16,0 36 15,1 24  15,9 35 
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Zmiany dotyczące banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym usprawnienie 
procesu nadzoru nad rynkiem finansowym, co ma związek m.in. z upadłością Spółdzielczego Banku 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), zawiera projekt nowelizacji ustawy - Prawo bankowe 
oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który 13 stycznia 2016 r. trafił 
do konsultacji.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty % % 17% 73% 0% 90%
proste 
teksty
za długie 
zdania % % 0% 10% 10% 0%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,3% 33 23,0% 50 
długość zdań 16,9 10 22,8 51 
mglistość 15,2 28 18,4 51 
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Aktu ratyfikacji Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym (AGN) prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj w Pałacu Prezydenckim w obecno-
ści m.in. Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, kierownictwa resortu, 
przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i kancelarii premier polskiego rządu, środowisk żeglugi śródlądo-
wej i całej gospodarki morskiej a także szkolnictwa branżowego różnych szczebli.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty % % 7% 80% 7% 83%
proste 
teksty
za długie 
zdania % % 3% 10% 7% 3%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,3% 49 23,5% 51 
długość zdań 21,3 47 20,4 36 
mglistość 18,1 51 18,0 49 
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Zespół doradczy Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji 
i kartografii, w skład którego wchodzą przedstawiciele organów służby geodezyjnej i kartograficznej, 
organizacji geodezyjnych i kartograficznych, świata nauki oraz przedstawiciele administracji rządowej i 
samorządowej ma zdiagnozować potrzeby systemu, przeanalizować jego wydajność oraz wypracować 
sprawny i spójny model funkcjonowania geodezji i kartografii.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 77% 7% 57% 0% 83%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 3% 7% 30% 3% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,4% 31 16,9% 11  19,6% 34 
długość zdań 19,0 28 19,5 31  21,0 45 
mglistość 15,4 26 15,7 35  16,1 36 
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Ogłoszenie precyzujące wymogi stawiane kandydatom oraz tryb naboru, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), 
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biule-
tynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz jest publicznie dostępne 
w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2D.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 20% 50% 33% 43% 3% 77%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 20% 13% 10% 0% 20%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,1% 18 19,7% 37  18,7% 22 
długość zdań 17,2 11 15,4 4  17,9 13 
mglistość 13,8 7 14,0 10  15,0 17 
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Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w drodze konkursu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastęp-
cy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 73% 17% 43% 0% 53%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 13% 13% 27% 13% 33%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,5% 22 15,8% 6  15,2% 4 
długość zdań 21,8 47 17,8 17  21,9 49 
mglistość 16,8 44 13,9 9  15,4 24 
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Mogę dzisiaj powiedzieć z dużą dozą pewności, że zostały właściwie zdefiniowane zagrożenia, że 
zostały właściwie zdefiniowane środki zaradcze, że zostały właściwie wymodelowany kształt zmian 
zarówno organizacyjnych, jak i modernizacyjnych, tak żeby pieniądze były alokowane do tych dziedzin 
wysiłku zbrojnego Rzeczpospolitej  Sił Zbrojnych, które najskuteczniej pozwolą zatrzymać jakiegokol-
wiek przeciwnika, który by groził polskim granicom.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 80% 20% 67% 13% 80%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 3% 0% 13% 3% 3%
2015 2016 2017
długie wyrazy 22,9% 49 19,7% 38  20,6% 44 
długość zdań 20,0 33 19,5 29  20,1 32 
mglistość 17,9 47 15,4 31  16,2 40 
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Uchwała nr 5 - w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplar-
nianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE - została 
przyjęta na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 18 lutego 2016 r.
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 50% 20% 43% 3% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 33% 17% 20% 3% 27%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,6% 12 17,0% 13  18,9% 27 
długość zdań 19,2 31 17,2 12  18,2 19 
mglistość 15,1 23 13,6 8  14,3 9 
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje po-
zarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowa-
dzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finan-
sowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
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50   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
minrol.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 77% 0% 87% 17% 70%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 10% 0% 13% 0% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 22,4% 48 19,3% 34  18,8% 24 
długość zdań 22,5 49 23,7 52  20,2 35 
mglistość 18,7 50 17,3 48  15,5 29 
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Informacje te nie są wymagane w oznakowaniu produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowa-
nych (czyli np. marynat i konserw rybnych) jednakże, jeżeli etykieta takiego produktu sugeruje użycie 
konkretnego gatunku, poprawnym będzie zamieszczenie informacji o handlowym oznaczeniu gatunku 
i nazwie systematycznej.
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52   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Rozwoju
mr.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 30% 60% 3% 83% 7% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 7% 0% 13% 3% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,5% 45 21,8% 51  19,4% 30 
długość zdań 16,3 4 21,4 48  20,5 39 
mglistość 14,7 15 17,9 50  15,5 27 
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Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od począt-
ku uruchomienia programów do 31 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod 
względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajo-
we) 615,9 mld zł.
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54   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Skarbu Państwa
msp.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 13% 57% 13% 67% % %
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 23% 3% 17% % %
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,1% 17 19,4% 35 
długość zdań 19,2 30 20,5 40 
mglistość 15,0 22 15,6 34 
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Zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez MSP ogłoszenia dotyczące przeprowadzenia konkursu, postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, 
trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, sprzedaży przedsiębiorstwa, a także analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o 
prywatyzacji bezpośredniej, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, zasad 
podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracow-
ników oraz sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji mają być publiko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu wykonującego w spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz na stronie 
internetowej spółki.
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56   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
msit.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 13% 83% 30% 60% 10% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 3% 0% 10% 3% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,1% 43 22,8% 52  18,1% 18 
długość zdań 21,9 48 17,4 15  20,7 44 
mglistość 17,5 46 16,2 43  15,4 25 
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Kolejnym punktem spotkania była propozycja wymiany dobrych praktyk w obszarze turystyki, która 
mogłaby dotyczyć doświadczeń polskich przedsiębiorców z turystami z państw wschodnich, wymia-
ny studentów i wykładowców uczelni turystycznych, a także kwestii bezpieczeństwa, Ambasador 
poinformował również o inauguracji nowego biura Tunezyjskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w 
Warszawie. 
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58   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
mswia.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 57% 37% 33% 7% 30%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 23% 10% 20% 23% 40%
2015 2016 2017
długie wyrazy 16,8% 8 16,4% 8 – 13,7% 2 
długość zdań 17,2 13 15,2 1  16,7 5 
mglistość 13,9 8 13,2 6  12,0 1 
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Włochy i Grecja dokonując tego wyboru mogą, ale nie muszą, uwzględnić przekazane przez państwa 
członkowskie preferencje m.in. takie jak: znajomość języków, czy więzy rodzinne, kulturowe lub spo-
łeczne, mogące ułatwić integrację osób relokowanych w społeczeństwie państwa członkowskiego.
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60   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
msz.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 67% 3% 67% 7% 63%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 20% 0% 30% 7% 23%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,2% 35 17,5% 17  19,6% 33 
długość zdań 18,7 22 20,4 39  20,0 29 
mglistość 16,0 40 15,6 32  16,8 45 
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Ze względu na różnice czasowe głosowanie za granicą trwało 35 godzin – rozpoczęło się o godzinie 7 rano czasu 
lokalnego 23 maja br. (tj. o godzinie 12 czasu warszawskiego) z chwilą otwarcia Obwodowych Komisji Wyborczych 
(OKW) utworzonych w Buenos Aires (Republika Argentyńska), w Brasilii i w Kurytybie (Federacyjna Republika Brazy-
lii) i w Santiago (Republika Chile) i trwało do momentu zakończenia głosowania o godzinie 21 czasu lokalnego (tj. o 
godzinie 23 czasu warszawskiego) w OKW w Reykjaviku (Republika Islandii).
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62   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Sprawiedliwości
ms.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 93% 10% 73% 17% 77%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 3% 7% 10% 0% 7%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,6% 38 20,8% 47  21,0% 47 –
długość zdań 23,8 50 20,0 35  20,0 30 
mglistość 18,3 48 16,4 45  16,2 39 
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Ustawodawca wprowadził zatem, w ustawie przepis art. 29 pkt 2, zgodnie z którym art. 12 tej ustawy, 
a więc przepisy zmieniające ustawę z dn. 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowa-
nia karnego oraz niektórych innych ustaw, wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
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64   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Ministerstwo
Zdrowia
mz.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 67% 3% 70% 13% 60%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 27% 0% 27% 7% 20%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,5% 11 17,3% 15  19,2% 28 
długość zdań 20,4 38 20,7 44  18,0 17 
mglistość 15,5 28 15,0 21  15,6 31 
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Uchylenie ust. 2 w art. 136 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych ma na celu wyłącznie ujednolicenie przepisów – tak aby moż-
liwość tzw. bezlimitowego rozliczania we wszystkich zakresach udzielanych świadczeń (w tym w on-
kologii) była wprowadzana na tym samym poziomie aktów prawnych, tj. poprzez zarządzenia prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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68   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki
duw.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 87% 10% 83% 13% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 7% 3% 3% 3% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 23,6% 50 20,8% 46  21,0% 46 –
długość zdań 21,5 46 18,9 26  18,0 18 
mglistość 18,3 49 15,9 36  16,5 42 
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Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zdecydował, że nie uwzględni wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu wnoszącego o „wydanie decyzji administracyjnej, zakazującej przeprowadzenia na Stadionie Miejskim 
przy Alei Śląska 1 meczów piłki nożnej na trybunach B i X na dwa najbliższe mecze” oraz o „wydanie decyzji admi-
nistracyjnej nakazującej przeprowadzenie najbliższego meczu piłki nożnej z udziałem drużyn WKS Śląsk Wrocław i 
KGHM Zagłębie Lubin, bez udziału publiczności”.
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70   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Kujawsko-Pomorski 
Urząd Wojewódzki
bydgoszcz.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 63% 23% 53% 3% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 13% 3% 20% 13% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,9% 25 20,4% 43  19,8% 37 
długość zdań 18,2 19 17,7 16  20,5 40 
mglistość 15,1 24 14,7 18  16,9 46 
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W okresie od dn. 11 listopada do dn. 15 grudnia 2016 r. - eksponowana była w Kujawskiej Szkole 
Wyższej we Włocławku przy ul. Okrzei 94A, gdzie przez ponad 3 tygodnie wystawę oglądali studenci 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształceni na kierunkach: pedagogika, nauki techniczne i 
społeczne, nauki o zdrowiu, słuchacze studiów podyplomowych, a także codziennie, uczniowie Zespo-
łu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. (gimnazjaliści oraz licealiści). 
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72   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Lubelski 
Urząd Wojewódzki
lublin.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 70% 7% 70% 3% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 20% 3% 20% 10% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,4% 29 18,4% 24  18,1% 19 
długość zdań 20,6 40 19,4 28  19,7 28 –
mglistość 16,0 37 16,1 42  15,3 23 
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W skład Rady wojewoda powołał: Cezarego Sawulskiego – przedstawiciela reprezentowanych organizacji pracodawców, starostę opolskiego Zenona Rodzika – 
przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Zbigniewa Orła, dyrektora departamentu zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
– przedstawiciela marszałka województwa, Pawła Piroga – przedstawiciela dyrektora Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, doktora Krzysztofa 
Kuszewskiego – przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki 
Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, w przeszłości m.in. wiceministra zdrowia i kierownika tego resortu, prof. dr hab. Teresę Kulik, kierownika Katedry Zdrowia 
Publicznego Uniwersytetu Medycznego – przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego, Andrzeja Matacza, zastępcę dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie 
– przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Agnieszkę Kowalską - Głowiak, dyrektora wydziału zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - przed-
stawiciela wojewody lubelskiego. 
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74   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Lubuski 
Urząd Wojewódzki
lubuskie.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 80% 3% 67% 20% 57%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 13% 7% 23% 13% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,4% 21 18,7% 30  18,4% 21 
długość zdań 21,1 43 19,8 33  17,2 8 
mglistość 16,0 38 15,1 27  14,7 12 
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W związku z realizacją projektu pn. „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestęp-
czości transgranicznej”, w ramach Programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością trans-
graniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz migracją grup przestępczych”, finansowane-
go przez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, dnia 27 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy 
partnerskie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej i Uniwersytetem Warszawskim. 
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76   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Łódzki 
Urząd Wojewódzki
lodz.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 73% 7% 73% 7% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 23% 3% 17% 13% 7%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,0% 16 18,3% 22  18,7% 23 
długość zdań 21,2 44 22,4 50  20,1 31 
mglistość 15,3 25 17,0 46  15,8 34 
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Z okazji Dnia Służby Cywilnej, przypadającego 11 listopada - w ten sam dzień co Narodowe Święto 
Niepodległości - w dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyło się odświętne spotkanie pracow-
ników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i administracji zespolonej naszego regionu z wojewodą 
łódzkim Jolantą Chełmińską i dyrektorem generalnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 
Sławomirem Wasilczykiem.
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78   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Małopolski 
Urząd Wojewódzki
malopolska.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 20% 60% 17% 37% 10% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 10% 23% 23% 3% 20%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,4% 30 15,8% 7  16,3% 7 –
długość zdań 18,8 25 15,8 5  18,3 21 
mglistość 15,9 35 12,8 2  14,8 14 
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Działając na podstawie Uchwały Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019, Wojewoda Małopolski 29 stycznia 2016 r. zatwierdził Listę zadań 
zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
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80   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki
mazowieckie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 30% 53% 10% 63% 50% 23%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 10% 7% 20% 10% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,9% 26 20,6% 45  18,9% 26 
długość zdań 15,5 1 19,7 32  14,2 1 
mglistość 14,5 14 16,0 40  13,2 4 
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Mając to na uwadze, sejmik wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodno-
ści i stwierdzenie niezgodności art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody w związku z art. 402 ust. 
5 ustawy - Prawo ochrony środowiska z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, 
w obszarze, w jakim pozbawia samorząd województwa dochodów z opłat i kar jako kompensaty za 
nakłady związane ze stosowaniem przepisów art. 83 - 89 ustawy o ochronie przyrody.
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82   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Opolski 
Urząd Wojewódzki
opole.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 63% 20% 40% 7% 53%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 17% 17% 23% 3% 37%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,6% 13 17,9% 18  16,2% 6 
długość zdań 18,7 23 16,8 9  19,2 25 
mglistość 14,5 13 13,5 7  14,2 7 –
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje po-
zarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowa-
dzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finan-
sowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
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84   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki
rzeszow.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 23% 57% 10% 73% 13% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 13% 7% 10% 0% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 22,3% 47 20,0% 40  21,8% 48 
długość zdań 17,1 10 20,3 38  21,4 47 
mglistość 14,9 19 16,4 44  16,7 44 –
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W skład Rady Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obsza-
rze działania Podkarpackiego Oddziału Funduszu, powoływanych przez Wojewodę Podkarpackiego, w tym po dwóch przedstawicieli 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego, po jednym przedstawicielu konwentu powiatów, rady dialogu 
społecznego, organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz jeden wspól-
ny przedstawiciel szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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86   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Podlaski 
Urząd Wojewódzki
bialystok.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 23% 63% 13% 77% 3% 70%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 10% 3% 7% 7% 20%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,9% 34 20,4% 42  20,6% 43 
długość zdań 17,3 15 20,6 42  26,8 52 
mglistość 15,6 30 15,9 37  18,3 50 
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Pierwsza z nich to „Intensywne opady śniegu i mróz - Akcja Zima”, zawierająca: wskazówki jak przygotować swój 
dom i siebie na mroźne i śnieżne dni (wyposażenie domu, garażu, samochodu), rekomendacje w zakresie ubioru, 
ograniczenia wyjść z domu, zabezpieczenia się na wypadek braku prądu, apel o zwracanie uwagi na bezdomnych i 
potrzebujących pomocy oraz przestrzeganie dzieci przed niebezpiecznymi zabawami w zimie np. wchodzeniem na 
zmarznięte akweny, rzucaniem śnieżkami w samochody itp. 
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88   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Pomorski 
Urząd Wojewódzki
gdansk.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 47% 7% 60% 13% 60%
proste 
teksty
za długie 
zdania 17% 30% 13% 20% 7% 20%
2015 2016 2017
długie wyrazy 16,6% 6 16,9% 10  17,7% 13 
długość zdań 18,7 24 18,0 19  17,6 11 
mglistość 13,4 5 14,5 15  14,3 8 
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Od 1 stycznia 2018 roku jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, będzie: zaświadcze-
nie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, wydruk zaświadczenia lekarskiego 
wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub zaświadczenie 
lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinfor-
matycznego ZUS – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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90   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Śląski 
Urząd Wojewódzki
katowice.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 70% 20% 70% 7% 73%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 13% 0% 10% 7% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,3% 36 19,9% 39  19,4% 29 
długość zdań 20,2 35 18,8 24  19,6 27 
mglistość 15,9 34 15,1 25  15,5 30 
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Z uwagi na wielkość rynku, pozycję w UE, stabilność ekonomiczno-finansową, odporność na zjawiska 
kryzysowe oraz dobry model zarządzania gospodarką w relacji do innych państw Europy Centralnej 
i Wschodniej, w nowym planie pod nazwą „Plan Działania - Globalne Rynki” na lata 2015-2017 Polska 
została wybrana przez rząd Kanady jako rynek priorytetowy, co daje nadzieje na ścisłą współpracę 
pomiędzy dwoma krajami.
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92   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki
kielce.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 57% 7% 80% 17% 70%
proste 
teksty
za długie 
zdania 13% 20% 10% 3% 3% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,7% 24 19,5% 36  19,9% 39 
długość zdań 18,3 20 18,2 22  20,2 34 
mglistość 15,8 33 15,6 33 – 16,3 41 
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W kategorii za wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem laury zdo-
byli: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu, MN Studio Mariola i Norbert Szostak oraz „Metal Dom” 
Tomasz Krasa, w kategorii jednostka organizacyjna będąca najlepszą jednostką handlowo-usługową „Stambułkę” 
otrzymali: ,,Almex” Adrian Belusiak i Gospodarstwo Rybackie BRODY Krzysztof Szymański, zaś w kategorii osoba lub 
firma, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej 
uhonorowano wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza i Orkiestrę Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.
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94   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki
uw.olsztyn.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 63% 10% 63% 3% 63%
proste 
teksty
za długie 
zdania 0% 20% 3% 23% 3% 30%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,9% 33 16,7% 9  18,1% 17 
długość zdań 18,6 21 20,1 37  20,5 37 –
mglistość 16,0 39 15,4 30  15,7 33 
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Strategicznym celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest popra-
wa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności trans-
portowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym 
poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu 
drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury 
drogowej.
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96   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki
poznan.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 20% 63% 23% 57% 23% 60%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 10% 10% 10% 7% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,5% 37 18,5% 26  19,8% 36 
długość zdań 17,2 12 17,2 11  17,2 7 
mglistość 15,5 27 14,1 12  15,0 19 
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Podczas uroczystości odznaczeni zostali między innymi: przedstawiciele chóru Poznańscy Madrygaliści im. Wacława z Szamotuł, który 
w tym roku obchodzi 20-lecie powstania, działacze na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei PCK, działacze społeczności 
lokalnych ze Słupcy, powiatu ostrzeszowskiego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu, działacze miejskich ośrodków pomocy rodzi-
nie, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu, działacze LOK oraz pracownicy: Wielkopolskiego Parku Narodowego, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Starostwa Powiatowego w Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., pracownicy Służb Sanitarnych, Spół-
dzielni „Smak-Coop” w Poznaniu, Poczty Polskiej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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98   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki
szczecin.uw.gov.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 67% 20% 57% 3% 53%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 17% 0% 23% 0% 43%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,5% 23 18,2% 20  16,0% 5 
długość zdań 20,6 41 19,5 30  21,2 46 
mglistość 15,5 29 14,5 14  15,0 21 
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Do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy między innymi kontrola dostępności świadczeń 
zdrowotnych, oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych do-
tyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 
położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia. 
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102   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
umwd.dolnyslask.pl
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23% 67% 13% 83% 17% 63%
7% 3% 0% 3% 3% 17%
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 23% 67% 13% 83% 17% 63%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 3% 0% 3% 3% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,0% 42 23,3% 53  22,5% 49 
długość zdań 16,2 3 18,1 20  18,9 23 
mglistość 15,0 21 16,0 41  16,6 43 
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23% 67% 13% 83% 17% 63%
7% 3% 0% 3% 3% 17%
Informujemy, iż na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. 
zm.) od dnia 22 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. prowadzone są konsultacje społeczne opracowanego przez Instytut Rozwoju Teryto-
rialnego projektu „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków 
EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. 
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104   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
kujawsko-pomorskie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 33% 43% 17% 57% 17% 57%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 13% 3% 23% 3% 23%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,8% 41 18,1% 19  18,1% 16 
długość zdań 16,1 2 18,8 25  18,0 16 
mglistość 14,0 10 15,1 23  14,9 16 
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Wśród przeprowadzonych inwestycji, sfinansowanych także ze środków RPOWK-P 2007-2013, są rozbudowa 
segmentu szpitalno-uzdrowiskowego, modernizacja basenu solankowego, termomodernizacja budynków i układów 
grzewczych z zastosowaniem m. in. energooszczędnych systemów ogrzewania powietrzem i paneli solarnych, insta-
lacja wind i zakupy nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, a także budowa pijalni wód mineralnych, która działa od 
trzech lat i cieszy się wielkim powodzeniem kuracjuszy.
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106   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
lubelskie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 57% 0% 53% 30% 50%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 23% 0% 47% 7% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 16,1% 4 15,6% 5  19,4% 31 
długość zdań 20,2 36 27,6 53  16,9 6 
mglistość 14,8 17 18,4 53  14,5 11 
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W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 
z dnia 7 października 2015 r. dla którego termin składania wniosków obowiązywał od 9 listopada do 31 grudnia 
2015 r., wypełniając zapisy Regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regu-
laminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realiza-
cję LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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108   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
lubuskie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 50% 13% 60% 10% 57%
proste 
teksty
za długie 
zdania 27% 13% 7% 20% 17% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 15,8% 3 18,5% 27  17,5% 11 
długość zdań 17,8 17 18,2 21  18,0 15 
mglistość 13,5 6 14,9 19  14,9 15 
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W 2015 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze firma OMR Grupa 
Badawcza Sławomir Kozieł z siedzibą w Zielonej Górze przeprowadziła badania dotyczące zdiagnozo-
wania używania substancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich oraz skali zjawiska zaburzeń be-
hawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu) 
wśród uczniów, studentów i dorosłych z terenu województwa lubuskiego.
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110   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
lodzkie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 30% 40% 30% 47% 13% 63%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 27% 7% 17% 13% 10%
2015 2016 2017
długie wyrazy 18,4% 20 17,0% 12  20,1% 40 
długość zdań 17,3 14 16,8 8  16,6 4 
mglistość 14,0 9 13,1 5  15,2 22 
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W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego naborem wniosków na konkurs „In-
westycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 
objętego PROW na lata 2014-2020 zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców na osobiste konsulta-
cje dotyczące zasad ubiegania się o środki oraz sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w 
tym zakresie.
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112   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
malopolska.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 10% 60% 13% 67% 7% 63%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 23% 0% 20% 3% 27%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,8% 15 18,4% 25  17,8% 14 
długość zdań 16,8 7 19,9 34  20,5 38 
mglistość 14,1 12 15,0 22  15,7 32 
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Dzięki zaangażowaniu Państwa jednostek we wrześniu w trakcie Małopolskich Dni Profilaktyki Zdro-
wia w 48 podmiotach leczniczych z Województwa Małopolskiego blisko 3,7 tysiąca mieszkańców 
skorzystało z oferowanych 7000 bezpłatnych miejsc na: badania profilaktyczne, porady specjalistów 
medycznych, wykładów o tematyce prozdrowotnej w 16 miastach naszego regionu - przypomniał 
wicemarszałek Kozak, informując o trzeciej edycji wydarzenia zaplanowanej także w tym roku.
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114   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
mazovia.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 23% 57% 33% 47% 17% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 13% 7% 10% 10% 3% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,3% 28 19,1% 31  20,4% 42 
długość zdań 17,5 16 15,2 2  17,5 10 
mglistość 14,9 18 14,6 16  15,0 18 
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Struktura planowanej pomocy ułożona została w sposób umożliwiający zaplanowanie i realizację 
pełnej ścieżki przygotowania osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia, począwszy od wsparcia o cha-
rakterze miękkim, poprzez realne podnoszenie kompetencji zawodowych, ograniczenie lub likwidację 
zdiagnozowanych barier funkcjonalnych, aż po zatrudnienie.
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116   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
opolskie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 53% 3% 67% 7% 70%
proste 
teksty
za długie 
zdania 13% 27% 3% 27% 3% 20%
2015 2016 2017
długie wyrazy 16,7% 7 18,6% 28  17,1% 9 
długość zdań 18,1 18 20,9 46  19,6 26 
mglistość 14,1 11 15,9 38  14,7 13 
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W rezolucji zwrócono także uwagę, że w obowiązującej od 2012 roku Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Opolskiego wskazano Aglomerację Opolską, jako szansę na funkcjonalne i efektywne wykorzy-
stanie potencjału lokalnego, a próby wytyczania nowych granic gmin, powiatów i województw – bez 
uzyskania zgody wszystkich zainteresowanych – mogą powodować chaos instytucjonalny i wiązać się 
z ogromnymi kosztami organizacyjnymi i społecznymi.
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118   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
podkarpackie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 80% 13% 57% 20% 53%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 7% 7% 23% 3% 23%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,7% 39 17,1% 14  19,8% 38 
długość zdań 20,1 34 20,1 36  17,3 9 
mglistość 16,5 43 15,1 26  15,4 26 –
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W związku z otwarciem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów w Markowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie także dla samorządu wojewódz-
twa podkarpackiego, który poprzez budowę muzeum o ogólnopolskim charakterze pierwszy na tak 
szeroką skalę upamiętnił to nadzwyczajne bohaterstwo, realizując żywotny interes całego społeczeń-
stwa. - czytamy w podjętej dziś przez aklamację uchwale Sejmu. 
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120   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
wrotapodlasia.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 23% 37% 17% 27% 7% 50%
proste 
teksty
za długie 
zdania 17% 23% 27% 30% 7% 37%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,0% 9 14,1% 2  16,3% 8 
długość zdań 16,7 6 15,2 3  19,2 24 
mglistość 13,2 3 11,9 1  14,4 10 
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Wiedza na temat właściwości LNG, możliwości jego wykorzystania, ale też jego zachowania w sytu-
acjach awaryjnych wciąż jest niewystarczająca, a waga tego zagadnienia rośnie ze względu na coraz 
większe znaczenie tego medium, m.in. w zasilaniu w czystą energię instalacji przemysłowych, ciężkie-
go transportu, gazyfikacji miast i osiedli - mówi Bogdan Rogaski, prezes Barter SA.
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122   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
pomorskie.eu
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 3% 40% 7% 47% 53% 23%
proste 
teksty
za długie 
zdania 13% 43% 13% 33% 7% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 14,4% 1 15,2% 4  18,0% 15 
długość zdań 18,9 26 20,7 43  14,4 2 
mglistość 13,2 4 14,0 11  12,8 2 
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Tytuł wystawy - igrając z przekonaniem o eskapistycznej postawie artysty i wskazując na związek jego 
sztuki z tym, co „powszednie” - stanowi zachętę dla widzów, by na własną rękę odkrywali w obrębie 
wystawy narracyjne tropy, które wiążą malarstwo Normana zarówno z epickimi kreacjami w jego pi-
sarstwie czy filmach, jak i ze światem rozciągającym się „poza sztuką”.
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124   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
slaskie.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 77% 3% 67% 3% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 10% 7% 23% 0% 30%
2015 2016 2017
długie wyrazy 21,3% 44 18,4% 23  17,5% 12 
długość zdań 19,9 32 18,2 23  21,5 48 
mglistość 16,4 42 16,0 39  16,2 37 
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Lekarze którzy nie chcą uczestniczyć w przyznawaniu dodatkowych miejsc składają pismo w spra-
wie rezygnacji z możliwości ubiegania się o dodatkowe miejsca szkoleniowe do Wydziału Nadzoru 
nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w terminie do 
19.11.2015 r.
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126   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
sejmik.kielce.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 60% 13% 57% 17% 57%
proste 
teksty
za długie 
zdania 10% 23% 10% 20% 10% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,4% 10 18,7% 29  17,2% 10 
długość zdań 20,5 39 17,4 14  18,3 20 
mglistość 16,3 41 14,7 17  15,0 20 
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W ramach tego konkursu unijne dotacje trafią  m.in. do Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt „Utworzenie Centrum 
Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i seniorów w aglomeracji Kielce z poszerzeniem oferty 
mieszkań wspieranych”, do gmin Strawczyn i Chęciny na budowę żłobków, do gminy Połaniec na remont pomiesz-
czeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność WTZ, czy do gminy 
Chmielnik na rozbudowę i modernizację budynku socjalnego w Chmielniku. 
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przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 7% 67% 7% 63% 7% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 23% 3% 27% 0% 27%
2015 2016 2017
długie wyrazy 17,8% 14 18,2% 21  19,6% 32 
długość zdań 19,0 27 17,8 18  20,2 33 
mglistość 14,8 16 15,2 29  16,2 38 
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Z kolei Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, przypomniał wyniki konkursu na wybór 
LSR współfinansowanych z EFMR wskazując alokację środków na poszczególne LGR i LGD w województwie warmińsko-mazurskim: 
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” - 2 220 500,00 EUR, Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” - 2 200 000 EUR, 
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” - 1 879 500 EUR, dodając, że LGD „Mazurskie Morze” i LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy 
realizacji strategii skorzystają z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), natomiast LGR „Zalew Wiślany”, ma do dyspozycji jedynie środki z EFMR. 
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przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
umww.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 17% 67% 3% 77% 3% 67%
proste 
teksty
za długie 
zdania 7% 10% 3% 17% 13% 17%
2015 2016 2017
długie wyrazy 19,0% 27 21,3% 48  19,7% 35 
długość zdań 19,0 29 23,2 51  20,6 41 
mglistość 15,7 32 17,5 49  17,0 47 
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Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem 
jednych z wyżej wymienionych targów i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o 
pomocy de minimis oraz Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na adres 
e-mail oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 
pok. 547, do dnia 4 marca 2016 r. (piątek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatry-
wane - decyduje data wpływu).
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132   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
przystępność tekstów
przeciętna przystępność tekstów
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
wzp.pl
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typy problemów
poziom edukacyjny tekstów
długie zdanie
pozycja w rankingu
legenda 2015 2016 2017
za dużo 
terminów
za trudne 
teksty 13% 67% 17% 60% 27% 50%
proste 
teksty
za długie 
zdania 3% 17% 10% 13% 10% 13%
2015 2016 2017
długie wyrazy 20,8% 40 19,2% 32  18,8% 25 
długość zdań 17,0 9 17,3 13  15,9 3 
mglistość 15,0 20 14,4 13  13,5 5 
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Konferencja West Pomerania Deep Sea Mining, której Województwo Zachodniopomorskie jest go-
spodarzem, ma stać się ważnym bodźcem nie tylko do upowszechniania wiedzy na temat eksploatacji 
surowców z dna oceanu, lecz także okazją do stworzenia forum do rozmów pomiędzy sektorem tech-
nologii morskich, firmami metalurgicznymi oraz przedstawicielami biznesu, lokalnych władz. 
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136   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
długie wyrazy
2015  2016  2017  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 14,9% 2 14,6% 3  12,6% 1 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 16,8% 8 16,4% 8 – 13,7% 2 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 18,2% 19 13,6% 1  13,9% 3 
Ministerstwo Obrony Narodowej 18,5% 22 15,8% 6  15,2% 4 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 18,5% 23 18,2% 20  16,0% 5 
Opolski Urząd Wojewódzki 17,6% 13 17,9% 18  16,2% 6 
Małopolski Urząd Wojewódzki 19,4% 30 15,8% 7  16,3% 7 –
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 17,0% 9 14,1% 2  16,3% 8 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16,7% 7 18,6% 28  17,1% 9 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 17,4% 10 18,7% 29  17,2% 10 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 15,8% 3 18,5% 27  17,5% 11 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 21,3% 44 18,4% 23  17,5% 12 
Pomorski Urząd Wojewódzki 16,6% 6 16,9% 10  17,7% 13 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 17,8% 15 18,4% 25  17,8% 14 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 14,4% 1 15,2% 4  18,0% 15 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20,8% 41 18,1% 19  18,1% 16 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 19,9% 33 16,7% 9  18,1% 17 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 21,1% 43 22,8% 52  18,1% 18 
Lubelski Urząd Wojewódzki 19,4% 29 18,4% 24  18,1% 19 
Ministerstwo Finansów 19,6% 32 17,4% 16  18,3% 20 
Lubuski Urząd Wojewódzki 18,4% 21 18,7% 30  18,4% 21 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18,1% 18 19,7% 37  18,7% 22 
Łódzki Urząd Wojewódzki 18,0% 16 18,3% 22  18,7% 23 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22,4% 48 19,3% 34  18,8% 24 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 20,8% 40 19,2% 32  18,8% 25 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 17,6% 12 17,0% 13  18,9% 27 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 18,9% 26 20,6% 45  18,9% 26 
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2015  2016  2017  
Ministerstwo Zdrowia 17,5% 11 17,3% 15  19,2% 28 
Śląski Urząd Wojewódzki 20,3% 36 19,9% 39  19,4% 29 
Ministerstwo Rozwoju 21,5% 45 21,8% 51  19,4% 30 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 16,1% 4 15,6% 5  19,4% 31 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17,8% 14 18,2% 21  19,6% 32 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 20,2% 35 17,5% 17  19,6% 33 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19,4% 31 16,9% 11  19,6% 34 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 19,0% 27 21,3% 48  19,7% 35 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 20,5% 37 18,5% 26  19,8% 36 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 18,9% 25 20,4% 43  19,8% 37 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 20,7% 39 17,1% 14  19,8% 38 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 18,7% 24 19,5% 36  19,9% 39 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 18,4% 20 17,0% 12  20,1% 40 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 16,5% 5 20,1% 41  20,2% 41 –
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 19,3% 28 19,1% 31  20,4% 42 
Podlaski Urząd Wojewódzki 19,9% 34 20,4% 42  20,6% 43 
Ministerstwo Ochrony Środowiska 22,9% 49 19,7% 38  20,6% 44 
Ministerstwo Energii 21,7% 46 20,5% 44  20,6% 45 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 23,6% 50 20,8% 46  21,0% 46 –
Ministerstwo Sprawiedliwości 20,6% 38 20,8% 47  21,0% 47 –
Podkarpacki Urząd Wojewódzki 22,3% 47 20,0% 40  21,8% 48 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 21,0% 42 23,3% 53  22,5% 49 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  19,3% 33 23,0% 50 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  21,3% 49 23,5% 51 
Ministerstwo Cyfryzacji  21,6% 50 25,8% 52 
Ministerstwo Skarbu Państwa 18,1% 17 19,4% 35   
138   Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot 
długość zdań
2015  2016  2017  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 15,5 1 19,7 32  14,2 1 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 18,9 26 20,7 43  14,4 2 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 17,0 9 17,3 13  15,9 3 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 17,3 14 16,8 8  16,6 4 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 17,2 13 15,2 1  16,7 5 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 20,2 36 27,6 53  16,9 6 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 17,2 12 17,2 11  17,2 7 
Lubuski Urząd Wojewódzki 21,1 43 19,8 33  17,2 8 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 20,1 34 20,1 36  17,3 9 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 17,5 16 15,2 2  17,5 10 
Pomorski Urząd Wojewódzki 18,7 24 18,0 19  17,6 11 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 16,9 8 16,5 7  17,8 12 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17,2 11 15,4 4  17,9 13 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 16,6 5 16,3 6  18,0 14 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 17,8 17 18,2 21  18,0 15 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16,1 2 18,8 25  18,0 16 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 21,5 46 18,9 26  18,0 18 
Ministerstwo Zdrowia 20,4 38 20,7 44  18,0 17 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 19,2 31 17,2 12  18,2 19 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 20,5 39 17,4 14  18,3 20 
Małopolski Urząd Wojewódzki 18,8 25 15,8 5  18,3 21 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 20,4 37 20,6 41  18,9 22 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 16,2 3 18,1 20  18,9 23 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 16,7 6 15,2 3  19,2 24 
Opolski Urząd Wojewódzki 18,7 23 16,8 9  19,2 25 
Śląski Urząd Wojewódzki 20,2 35 18,8 24  19,6 27 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 18,1 18 20,9 46  19,6 26 
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2015  2016  2017  
Lubelski Urząd Wojewódzki 20,6 40 19,4 28  19,7 28 –
Ministerstwo Sprawiedliwości 23,8 50 20,0 35  20,0 30 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 18,7 22 20,4 39  20,0 29 
Ministerstwo Ochrony Środowiska 20,0 33 19,5 29  20,1 32 
Łódzki Urząd Wojewódzki 21,2 44 22,4 50  20,1 31 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19,0 27 17,8 18  20,2 33 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 18,3 20 18,2 22  20,2 34 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22,5 49 23,7 52  20,2 35 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  21,3 47 20,4 36 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 18,6 21 20,1 37  20,5 37 –
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 18,2 19 17,7 16  20,5 40 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 16,8 7 19,9 34  20,5 38 
Ministerstwo Rozwoju 16,3 4 21,4 48  20,5 39 
Ministerstwo Energii 21,1 42 19,2 27  20,6 42 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 19,0 29 23,2 51  20,6 41 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 21,9 48 17,4 15  20,7 44 
Ministerstwo Finansów 21,3 45 20,8 45 – 20,7 43 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19,0 28 19,5 31  21,0 45 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 20,6 41 19,5 30  21,2 46 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki 17,1 10 20,3 38  21,4 47 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 19,9 32 18,2 23  21,5 48 
Ministerstwo Obrony Narodowej 21,8 47 17,8 17  21,9 49 
Ministerstwo Cyfryzacji  21,7 49 22,2 50 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  16,9 10 22,8 51 
Podlaski Urząd Wojewódzki 17,3 15 20,6 42  26,8 52 
Ministerstwo Skarbu Państwa 19,2 30 20,5 40   
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2015  2016  2017 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 13,9 8 13,2 6  12,0 1 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 13,2 4 14,0 11  12,8 2 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 12,8 1 13,0 3  13,1 3 –
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 14,5 14 16,0 40  13,2 4 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 15,0 20 14,4 13  13,5 5 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 15,6 31 13,1 4  13,6 6 
Opolski Urząd Wojewódzki 14,5 13 13,5 7  14,2 7 –
Pomorski Urząd Wojewódzki 13,4 5 14,5 15  14,3 8 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 15,1 23 13,6 8  14,3 9 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 13,2 3 11,9 1  14,4 10 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 14,8 17 18,4 53  14,5 11 
Lubuski Urząd Wojewódzki 16,0 38 15,1 27  14,7 12 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 14,1 11 15,9 38  14,7 13 
Małopolski Urząd Wojewódzki 15,9 35 12,8 2  14,8 14 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 13,5 6 14,9 19  14,9 15 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14,0 10 15,1 23  14,9 16 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13,8 7 14,0 10  15,0 17 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 14,9 18 14,6 16  15,0 18 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 15,5 27 14,1 12  15,0 19 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 16,3 41 14,7 17  15,0 20 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 15,5 29 14,5 14  15,0 21 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 14,0 9 13,1 5  15,2 22 
Lubelski Urząd Wojewódzki 16,0 37 16,1 42  15,3 23 
Ministerstwo Obrony Narodowej 16,8 44 13,9 9  15,4 24 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 17,5 46 16,2 43  15,4 25 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16,5 43 15,1 26  15,4 26 –
Ministerstwo Rozwoju 14,7 15 17,9 50  15,5 27 
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2015  2016  2017 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 13,2 2 14,9 20  15,5 28 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18,7 50 17,3 48  15,5 29 
Śląski Urząd Wojewódzki 15,9 34 15,1 25  15,5 30 
Ministerstwo Zdrowia 15,5 28 15,0 21  15,6 31 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 14,1 12 15,0 22  15,7 32 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 16,0 39 15,4 30  15,7 33 
Łódzki Urząd Wojewódzki 15,3 25 17,0 46  15,8 34 
Ministerstwo Finansów 16,0 36 15,1 24  15,9 35 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15,4 26 15,7 35  16,1 36 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 16,4 42 16,0 39  16,2 37 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14,8 16 15,2 29  16,2 38 
Ministerstwo Sprawiedliwości 18,3 48 16,4 45  16,2 39 
Ministerstwo Ochrony Środowiska 17,9 47 15,4 31  16,2 40 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 15,8 33 15,6 33 – 16,3 41 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 18,3 49 15,9 36  16,5 42 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 15,0 21 16,0 41  16,6 43 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki 14,9 19 16,4 44  16,7 44 –
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 16,0 40 15,6 32  16,8 45 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 15,1 24 14,7 18  16,9 46 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 15,7 32 17,5 49  17,0 47 
Ministerstwo Energii 17,2 45 17,1 47  17,3 48 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  18,1 51 18,0 49 
Podlaski Urząd Wojewódzki 15,6 30 15,9 37  18,3 50 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  15,2 28 18,4 51 
Ministerstwo Cyfryzacji  18,1 52 18,4 52 –
Ministerstwo Skarbu Państwa 15,0 22 15,6 34   

Tym raportem rozpoczynamy systematyczną obserwację 
polskiej komunikacji urzędowej. Będziemy ją badać każdego 
roku, a wyniki analiz udostępniać opinii publicznej – także 
w internecie. W tym wydaniu badaniom poddaliśmy strony 
internetowe polskich urzędów z lat 2015–2017. Bada-
liśmy wiadomości płynące ze stron internetowych pre-
zydenta, premiera, wszystkich ministerstw oraz urzędów 
wojewódzkich i marszałkowskich.
